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Sharks play a significant role in the ocean ecosystem because of their top 
status in the marine food chain, whose removal or decline can drastically affect the 
whole ecosystem. They also provide plentiful economic value to human as food 
source, industry and medicine material. Whereas, shark population has declined 
drastically over recent decades, some species have been considered to be ecological 
extinct. Although people think that sharks are not unexhausted and invulnerable 
animals, they are however, faced with severe depletion caused by intense target 
fishing, by-catch, habitat loss, pollution and their natural vulnerability. With the 
mounting concerns from the Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO), Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora (CITES), International Union for the Conservation of Nature and Nature 
Resource (IUCN) and Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs),  
basic framework for shark conservation have been established. Based on international 
regulations, some countries have sped up their domestic shark conservation legislation 
including the USA, Australia, EU and Palau. As these measures are more targeted and 
explicit, they are more effective in the shark conservation practice. As one of the 
largest fin consuming countries, China is especially responsible to fulfill her mission 
of shark conservation both in internal waters and high seas. 
Based on the literature review, shark conservation practices are summarized in 
this paper through inductive and research analysis. Further analysis is about domestic 
shark conservation. Through comparative analysis, the paper introduces the 
inadequacies of current shark conservation system and explores how to advance them. 
The main achievements of the essay are as below:      
Firstly, the paper highlights biological characteristics of sharks, ecological and 
economic values of sharks. Furthermore the paper studies the main pressures that 
resulted into a drastic decrease in shark population such as overfishing, by-catch, 
habitat loss and sharks’ natural vulnerability.      
Secondly, the paper also introduces the main measures that have been taken by 
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